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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА РОШАЛЯ – 
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА»
Леонид Михайлович Рошаль родился в городе Ливны 
Орловской области в семье военного летчика. После 
окончания 2-го Московского ордена Ленина государс-
твенного медицинского института имени Н.И. Пиро-
гова начал свою медицинскую деятельность участко-
вым педиатром. Закончив клиническую ординатуру по 
детской хирургии в 1961 году, поступил на работу в 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Вла-
димирского, где проработал двадцать лет, защитил кандидатскую (1964) и докторскую 
(1970) диссертации. В 1980 году руководил бригадой советских детских врачей в Монголь-
ской Народной Республике. Был избран по конкурсу заведующим отделением неотложной 
хирургии и травм детского возраста НИИ педиатрии АМН СССР (1981). Ученое звание 
профессора присвоено в 1982 г.
Более 30 лет Л.М. Рошаль непосредственно участвует в организации специализированной 
помощи детям при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Он многократно возглавлял 
группы врачей, работавших в районах военных действий на Ближнем Востоке.
С 1990 г. Л.М. Рошаль занял пост председателя Международного комитета помощи 
детям при катастрофах и войнах, возглавил Международный благотворительный фонд 
помощи детям при катастрофах и войнах, созданный для обеспечения неотложной помощи 
и транспортировки пострадавших, покупки оборудования и питания для врачей междуна-
родных специализированных бригад. В том же году за активную международную деятель-
ность Л.М. Рошаль был принят в Британскую ассоциацию детских хирургов, а в 1993 г. 
стал членом совета директоров Всемирной ассоциации неотложной помощи и медицины 
катастроф (WADEM). В 1996 г. журналисты назвали Л.М. Рошаля «детским доктором 
мира». В 1997 г. он был назначен экспертом Всемирной организации здравоохранения, а в 
2001 г. вошел в состав Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации.
За мужество и самоотверженность, проявленные в ноябре 2002 г. в ходе операции 
по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке, Л.М. Рошалю была 
присуждена премия «Национальный герой», в январе 2003 г. Президент России Владимир 
Путин вручил ему орден Мужества — за самоотверженность, проявленную при спасении 
заложников.
За активную гражданскую позицию, проявленную при спасении детей в период межнаци-
ональных конфликтов, терактов и военных действий в апреле 2003 г., Леонид Михайлович 
был награжден международной премией «Голубь мира».
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С 2004 г. Л.М. Рошаль является членом Совета при Президенте России по содействию 
развития гражданского общества и правам человека, в котором выступал за скорейшую 
разработку государственной социальной политики по улучшению положения детей в Рос-
сийской Федерации. В 2005 г. Л.М. Рошаль был назван человеком года Европы, а в конце 
ноября того же года получил титул «Звезда Европы-2005» за эффективную деятельность 
врача во время событий в Беслане и в Театральном центре на Дубровке.
В 2003 г. Л.М. Рошаль возглавил созданный им при поддержке Правительства г. Москвы 
Московский институт неотложной детской хирургии и травматологии для оказания неот-
ложной помощи детям с острой хирургической, травматологической и нейрохирургической 
патологией. С 2015 года Л.М. Рошаль является президентом НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии. Сегодня институт работает на уровне лучших мировых клиник. 
Приоритетное развитие малоинвазивных технологий, использование высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения детей с острой хирургической патологией и тяжелой 
черепно-мозговой травмой, развитие нейрохирургии, инновационные методы организации 
специиализированной помощи детям и уникальный кадровый потенциал института снис-
кали его руководителю заслуженный авторитет среди специалистов и признание среди 
пациентов.
Как постоянный член правления Ассоциации детских хирургов России и член исполкома 
Союза педиатров России Л.М. Рошаль особое внимание уделяет развитию педиатрической 
науки и охране здоровья детей.
Глубокий и разносторонний ученый Л.М. Рошаль создал научную школу в детской хирур-
гии, под его руководством защищено 35 диссертаций, он является автором более 250 на-
учных статей и 7 книг.
Профессор Л.М. Рошаль имеет особый талант актуализации самых значимых проблем 
отечественного здравоохранения. Много труда и энергии вложено Л.М. Рошалем в созда-
ние Национальной медицинской палаты (2010), учредителями которой выступили десятки 
общественных и некоммерческих организаций, объединений и профессиональных ассоциаций 
страны, членом которой является и Общероссийская общественная организация транс-
плантологов «Российское трансплантологическое общество».
Леонид Михайлович – личность мирового масштаба. Его имя известно не только в нашей 
стране, но и далеко за ее пределами.
Указом Президента РФ в 2013 г. Леонид Михайлович награжден орденом Почета.
В свой славный юбилей Леонид Михайлович по-прежнему бодр, беззаветно служит своему 
долгу врача, отстаивает активную жизненную позицию общественного деятеля и полон 
новых творческих замыслов.
Редакция журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» с главным 
редактором академиком Сергеем Владимировичем Готье, все профессиональное сообщес-
тво российских трансплантологов сердечно поздравляют Леонида Михайловича с юбилеем 
и желают здоровья, долголетия, успехов и осуществления всех задуманных планов.
